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《報告》
第7回｢学生による授業評価｣の報告
経済学部経済学科カリキュラム委員長　　石塚良次
経済学部国際経済学科カリキュラム委員長　大橋英夫
1.　は　じめに
経済学部では,学部改革の一環として, 1998年度から｢学生による授
業評価｣を実施し,その結果を本誌『専修経済学論集』で報告してきた｡
本年度に実施した第7回授業評価は,第5回と同様に,従来の授業評価を
簡略化したものである｡つまり,経済学部では,通常の授業評価と簡略化
した授業評価とを隔年で実施しており, 2005年度は簡略版の質問票を用
いて授業評価を行った｡
7回目を迎えて,教月･学生の間でも授業評価はほぼ定着し,授業評価
の対象科目も増加しており,経済学部のほぼ全月の教員の参加を得ている｡
今回報告する第7回の授業評価の集計結果は,第6回の報告形態を基本的
に踏襲している(『専修経済学論集』第39巻第3号, 2005年3月を参
照)｡いうまでもなく,本報告をはじめとする情報開示の仕方については,
いまだ改善の余地がある｡本報告が学部改革に向けての活発な議論の契機
となれば幸いである｡
最後に,第7回｢学生による授業評価｣に参加し)ただいた教職月,学生
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の皆さんの協力に感謝する｡
2.実施状況
(1)実施時期
一部･二部前期科目　　　　6月27日(月) ～7月2日(土)
一部･二部通年･後期科目11月7日(月) ～11月12日(土)
(2)実施科目
一部前期科目　49科目　一部通年･後期科目142科目
二部前期科目　9科目　二部通年･後期科目　25科目
以上,合計225科目を対象に実施｡
ただし, ①ゼミナール,入門ゼミナール,学外特別研修,実習･演習科
目,国際経済入門ゼミナール,社会教養特別講座,外国書購
読,定時外科目等を除く｡
(卦通年科目のうち,半期で担当者が交代する科目は半期それぞ
れに実施｡
(卦合併科目は同一科目として実施.
(3)参加教月
経済学部専任教月67名
経済学部所属兼任教月(専門科目のみ) 11名
以上,合計78名の教月が参加｡
3.質問項目
(1)回答用紙
回答用紙にある質問項目は次の通りである｡
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この授業におけるあなたの出席状況や受講態度を自己評価して下さい0
1.授業の内容は理解できた
2.説明はわかりやすかった
3.授業のスピードは適切だった
4.話し方や声の大きさは適切だった
5.板書の書き方,量や文字の大きさは適切だった
6.プリントなど補助教材を適切に用いた
7.教月は授業をする雰囲気を保つ努力をしていた
8.質問への対応は適切だった
9.文献や資料の紹介は適切だった
10.教員の意欲や熱意が感じられた
ll.授業に興味を持つことができた
12.講義要綱に沿った内容の授業だった
13.
14.
この授業を総合的に評価して下さい｡
(2)評価基準
評価基準は,質問ⅠとⅠⅠⅠについては, ｢よかった｣ (5点), ｢ふつう｣ (3
点), ｢よくなかった｣ (1点)の5段階評価,質問ⅠⅠについては, ｢そう思
う｣ (5点), ｢どちらともいえない｣ (3点), ｢そうは思わない｣ (1点)の
5段階評価である｡
なお,回答用紙の質問II-13と14は,追加的な質問を個別に希望する
教月のために設けられたものであり,全体集計はなされていない｡
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4.集計方法
(1)今回の｢学生による授業評価｣は簡略版を用いており,質問Ⅰの学
生による出席状況や受講態度に関する自己評価の部分を除き,質問項目は
すべて後掲のグラフに図示されている｡
(2)授業評価の対象科目の分類については,経済学科の2002年のカリキ
ュラム改正･コース制導入後のカリキュラムに基づく科目分類がなされて
おり,基本的に前年度の報告でなされた科目分類を踏襲している｡
(3)今回の授業評価では,国際経済学科の科目分類を現行のカリキュラ
ムに基づき5つに分類して集計している｡
(4)国際経済学科の科目をはじめ,半期科目の増加に伴い,今回の集計
結果では, ｢前期科目｣と｢通年･後期科目｣に分類できるものは,なる
べく分類して集計している｡
(5)二部経済学部の授業評価は,対象科目数が相対的に少なく,三学部
(経済･法･商学部)相互履修制度も導入され,オープンなカリキュラム
編成になっていることから,科目分類を行なわず, ｢前期科目｣と｢通
年･後期科目｣の集計にとどめている｡
(文責:大橋英夫)
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一部授業評価実施科目
【前期科目】
[導入科目]
現代の経済と経済学(前期)
[コース科目]
歴史と発展
市場と政府
[国際経済学科科目]
国際経済基本科目
国際経済地域研究
国際経済比較研究
国際経済問題群研究
国際経済地域言語
【通年･後期科目】
[導入科目]
経済原論入門
現代の経済と経済学(後期)
経済思想
歴史と経済
経済とデータ
[基礎科目]
資本主義の原理
資本主義発展の理論
ミクロ経済学
マクロ経済学
[共通科目]
日本経済論
経済政策
社会政策
国際経済論
日本経済史
西洋経済史
財政学
金融論
経済統計学
コンピュータと経済学
[教養科目]
教養外周語科目
教養保健体育科目
[他学部専門科目]
[コース科目]
歴史と発展
福祉と環境
企業と情報
市場と政府
[国際経済学科科目]
国際経済基本科目
国際経済地域研究
国際経済比較研究
国際経済問題群研究
国際経済地域言語
[教養科目]
教養人文系科目
教養社会科学系科目
教養総合科目
教養自然科学系科目
教養外国語科目
教養保健体育科目
[教職科目]
[他学部専門科目]
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一部前期科目
回答数 2，683 
慢 .の E平価(適切だったか)
臼そう思う・ ロどちらともいえない 回図そうは思わない
1 慢業の内容は理解できた
2，&見明はわかりやすかった
3J 受業のλピートiま適切だった
4，1舌し方や声の大きさは適切だった
5 ，~書の書き方、量や文字の大きさは適切だった
6，プリントなど補助教材を適切に用いた
7 教員l立領案をする雰囲気を保つ努力をしていた
8質問への対応は適切だった
9文献や資料の紹介!ま適切だった
10教員の意欲や然意が感じられた
1授業に興味を持つことができた
12，ot強要項に沿った内容の慢業だった
総合評価
口百 10首 20首 30% 40唱 50首 60首 70也 80也 90首 100唱
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一部通年・後期科目
回答数 B， 360 
銀.の僻価(適切だったか) 回そう思う・ロどちらともいえない 固図そうは思わない
1 媛業の内容は理解できた
2.1見明はわかりやすかった
3綬.の λビート.，ま適切だった
4.15し方や声の大きさは適切だった
5 .~.の書き方、 量や文字の大きさは適切だった
6プリントなど繍助教材を適切に用いた
7教員lま媛.をする雰囲気を保つ努力をしていた
8.貨問への対応lま適切だった
g 文献や資料の紹介は適切だった
10教員の意欲や需品意が感じられた
11.媛象に興味を待つことができた
12.lIt a要項に沿った内容の慢象だった
的 10弘 20弛 30唱 40略 50也 60唱 70官 自O也 90首 ゆ 側
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一部経済原論入門
回答数 380 
慢象のE平価(適切だったか) 白そう思う・ロどちらともいえない 固図そうは思わない
1慢.の内容は理解できた
2.1見明はわかりやすかった
3.慢.のた ・，トiま適切だった
4 
5 板書の書き方、畳や文字の大きさは適切だった
6.プリントなど繍助教材を適切に用いた
7教員l立後.をする雰囲気を保つ努力をしていた
8.貨問への対応l立適切だった
9文献や資料の紹介は適切だった
10 教員の意欲や撚意が感じられた
1鑓業に興味を待つことができた
12.O 援要項に沿った内容の慢象だった
。私 20唱 40首 60首 80も 10 首
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一部 現代の経済と経済学(前期)
回答数 329 
銀.の解値(適切だったか)
ロそう思う・ロどちらともいえない 回図そうは思わない
1.復業の肉容は理解できた
2.鋭明はわかりやすかった
3銀象のλビートiま適切だった
4.隠し方や声の大きさは適切だった
5級審の書き方、畳や文字の大きさは適切だった
6プリントなど事補助教材を適切に用いた
7.敏員lまt.をする雰囲気を保つ努力をしていた
8.質問への対応は適切だった
9文献や資料の紹介lま適切だった
10教員の意欲や然意が感じられた
11.慢象に興味を待つことができた
12...要項に沿った肉容の綬象だった
総合"価
的 10弛 20也 30也 40弛 50も 60首 70首 80也 90帽 1∞ 也
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一部 現代の経済と経済学(後期)
回答数 234 
慢業の評価(適切だったか) 日そう思う・ロどちらともいえない 固図そうは思わない
1.授業の内容は理解できた
2.&見明はわかりやすかった
3t 受業のλビードは適切だった
4S苦し方や声の大きさは適切だった
5板書の書き方、量や文字の大きさは適切だった
6プリントなど補助教材を適切に用いた
7教員l立後.をする雰囲気を保 つ努力をしていた
8 .質問への対応は適切だった
9.文献や資料の紹介は適切だった
10教員の意欲や然意が感じられた
1.彼業に興味を持つことができた
12.~首毅要項に沿った内容の授業だった
的 10也 20首 30弘 40首 50弛 60% 70首 80情 90也 1∞情
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一部導入科目(1)
回答数 124 
鰻.の E平価(適切だったか)
白そう思う・ ロどちらともいえない E 図そうは思わない
H 受業の肉容は理解できた
2.1見明はわかりやすかった
3.獲量匝のλピードlま適切だった
4.1!し方や声の大きさは適切だった
5.~書の書き方、量や文字の大きさは適切だった
6.プリントなど繍助教材を適切に用いた
7.教員lま鎮祭をする雰囲気を保つ努力をしていた
8質問への対応lま適切だった
9文献や資料の紹介lま適切だった
10教員の窓欲や撚意が感じられた
1後象に興味を待つことができた
12. .要項に沿った肉容の慢象だった
0首 10% 20百 30% 40% 50也 60也 70私 自O也 90% 100% 
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一部導入科目 (2)
回答数 230 
授業の僻価(適切だったか)
白そう思う・ ロどちらともいえない 巴図そうは恩わない
1.後業の肉容は理解できた
2.説明はわかりやすかった
3.復調Eのスピードは適切だった
4 隠し方や声の大きさは適切だった
5 板書の書き方、量や文字の大きさは適切だった
6 プリントなど補助教材を適切に用いた
7教員l主役業をする雰囲気を保つ努力をしていた
8質問への対応は適切だった
9.文献や資料の紹介は適切だった
10 教員の意欲や需品意が感じられた
1.筏業に興味を持つことができた
12 ~隆盛要項に沿った内容の慢集だった
総合評価
0見 10% 20司 30弘 40也 50耳 60唱 70耳目。首 90弛 100也
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一部導入科目 (3)
回答数 115 
銀象のE平価(適切だったか)
ロそう思う・ロどちらともいえない 回図そうは恩わない
1.慢象の肉容は理解できた
2.鋭明はわかりやすかった
3.綬象のスピー ドlま適切だった
4.館し方や声の大きさは適切だった
5 .~.の・き方、量や文字の大きさは適切だった
6プリントなど繍助敏材を適切に用いた
7教員lま彼，障をする雰囲気を保つ努力をしていた
B寅問への対応lま適切だった
9 文献や資料の紹介lま適切だった
10教員の意欲や熊倉が感じられた
1.慢.に興味を待つことができた
12...要項に沿った肉容の担1.だった
総合僻価
0% 10% 20弛 30% 40% 50% 60也 70唱 80也 90首 100首
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一部基礎科目(1)
回答数 279 
領S慢の解価(適切だったか) 臼そう恩う・ロどちらともいえない 固図そうは思わない
u受業の内容は理解できた
2.1見明はわかりやすかった
3.ft.のスピー ド1ま適切だった
4.B! し方や声の大きさは適切だった
5.積書の・き方、量や文字の犬きさは適切だった
6プリントなど事補助教材を適切に用いた
7教員lま彼.をする雰囲気を保つ努力をしていた
8.質問への対応lま適切だった
9文献や資料の紹介lま適切だった
10 教員の窓欲や黙意が感じられた
1.慢業に興味を待つことができた
12.要項に沿った肉容の媛集だった
0弛 10% 20'" 30首 40首 50首 60唱 70略目。唱 90首 100也
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一部基礎科目 (2)
回答数 122 
銀象の静価(適切だったか)
臼そう思う・ロどちらともいえない 回図そうは恩わない
1.侵.の肉容は理解できた
2 説明はわかりやすかった
3.後象のλビートiま適切だった
4.隠し方や声の大きさは適切だった
5.~.の書き方、量や文字の大きさは適切だった
6.7'リントなど繍助教材を適切に用いた
7.教員lま彼.をする雰囲気を保つ努力をしていた
8 貨問への対応lま適切だった
9.文献や資料の紹介は適切だった
10.教員の意欲や撚意が感じられた
1.復業に輿昧を待つことができた
12..強要項に沿った肉容の媛業だった
側 10唱 20也 30% 40も 50唱 60司 70弛 80首 90首 1∞首
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一部基礎科目 (3)
回答数 17 
慢業の醇価(適切だったか)
ロそう思う・ロどちらともいえない 固図そうは思わない
1 慢.の内容は理解できた
2.1見明はわかりやすかった
3 .後.の λピートiま適切だった
4.話し方や声の大きさは適切だった
5 .~書の書き方、畳や文字の大きさは適切だった
6プリントなど繍助教材を適切に用いた
7 教員は慢業をする雰囲気を保つ努力をしていた
8質問への対応は適切だった
9文献や資料の紹介は適切だった
10教員の意欲や然意が感じられた
1.鑓業に興味を待つことができた
12.援要項に沿った肉容の慢業だった
総合評価
側 10% 20首 30也 40% 50唱 60首 70唱 80首 90也 1∞ー
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一部基礎科目 (4)
回答数 120 
鰻 .の E平価(適切だったか) 白そう思う・ロどちらともいえない 回図そうは思わない
1.復業の内容は理解できた
2.1見明はわかりやすかった
3.侵.のスピー ド lま適切だった
4.8苦し方や声の大きさは適切だった
5極.の書き方 、畳や文字の大きさは適切だった
6.プリントなど繍助教材を適切に用いた
7.教員lま彼.をする雰囲気を保つ努力をしていた
8.質問への対応lま適切だった
9文献や資料の紹介は適切だった
10.教員の意欲や然意が感じられた
11. 彼.に興昧を持つことができた
12.要項に沿った肉容の後業だった
総合解価
。私 10も 20% 30首 40也 50% 60首 70% 80也 90弛 100首
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一部共通科目(1)
回答数 26 
獲量陸のE平価(適切だったか)
D そう思う・ロどちらともいえない 回 図そうは思わない
1 綬.の内容は理解できた
2.1見明はわかりやすかった
3綬3慢のλピードlま適切だった
4 路し方や声の大きさは適切だった
5 .~.の書き方、量や文字の大きさは適切だった
6.プリントなど繍助教材を適切に用いた
7.教員lま復業をする雰囲気を保つ努力をしていた
自質問への対応lま適切だった
9.文献や資料の紹介lま適切だった
10教員の意欲や然意が感じられた
1媛集に興味を待つことができた
12.穣要項に沿った内容の慢業だった
0坦 10首 20也 30唱 40覧 50也 60覧 70也 80也 90% 100首
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一部共通科目 (2)
回答数 139 
後象の静価(適切だったか) 白そう思う・ロどちらともいえない 固 図そうは思わない
1.慢.の肉容は理解できた
2.&見明はわかりやすかった
3~受業のスピード lま適切だった
4.B苦し方や声の大きさは適切だった
5板書の書き方、量や文字の大きさは適切だった
6.プリントなど繍助教材を適切に用いた
7 教員l立後.をする雰囲気を保つ努力をしていた
自.貨問への対応は適切だった
9 文献や資料の紹介lま適切だった
10 教員の意欲や然意が感じられた
1.領.に興味を待つことができた
12 .1l強要項に沿った内容の後業だった
0% 10 % 20 首 30 百 40 唱 50 首 60 也 70 昔 日0% 90 也 10 首
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一部共通科目(3)
回答数 143 
後象の静価(適切だったか) 臼そう思う・ロどちらともいえない 巴図そうは思わない
1.後業の内容は理解できた
2.1見明はわかりやすかった
3.俊.のスピー ド lま適切だった
4.8苦し方や声の大きさは適切だった
5.t 証書の書き方、置や文字の大きさは適切だった
6.7"リントなど繍助教材を適切に用いた
7 教員l立後業をする雰囲気を保つ努力をしていた
8.質問への対応lま適切だった
9文献や資料の紹介lま適切だった
10教員の意欲や黙憲が感じられた
1獲量院に興味を持つことができた
1211.要項に沿った肉容の復業だった
0也 10% 20% 30首 40唱 50首 60首 70首 80% 90弛 100%
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一部共通科目(4)
回答数 119 
慢.の解価(適切だったか) 臼そう思う・ロどちらともいえない 回図そうは思わない
1綬.の肉容は理解できた
2.鋭明はわかりやすかった
3 .t受業の λビートiま適切だった
4.1置し方や声の大きさは適切だった
5板・の・き方、畳や文字の大きさは適切だった
6 プリントなど事補助教材を適切に用いた
7. 教員1ま媛.をする雰囲気を保つ努力をしていた
8.質問への対応lま適切だった
9.文献や資料の紹介は適切だった
10.敏員の窓欲や撚震が感じられた
11 慢.に興味を待つことができた
12.要項に沿った肉容の慢象だった
0也 10¥ 20弘 30協 40也 50首 60官 70首 80唱 90唱 1∞叫
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一部共通科目 (5)
回答数 233 
慢業のS平価(適切だったか) 白そう思う・ロどちらともいえない回図そうは思わない
1 慢集の内容は理解できた
2.脱明はわかりやすかった
3.tf.のλピードは適切だった
4ι!し方や声の大きさは適切だった
5.t置書の書き方、量や文字の大きさは適切だった
6.プリントなど補助教材を適切に用いた
7教員lま慢象をする雰囲気を保つ努力をしていた
8.質問への対応|ま適切だった
9.文献や資料の紹介lま適切だった
10教員の意欲や需品意が感じられた
1.後業に興味を持つことができた
12.a. a要項に沿った内容の慢業だった
0也 20弛 40% 60% 80也 10 唱
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一部共通科目(6)
回答数 102 
授象のE平価(適切だったか) 回そう思う・ロどちらともいえない 巴図そうは恩わない
1.彼S院の内容は理解できた
2.1見明はわかりやすかった
3.後.のスピー ド lま適切だった
4.1きし方や声の大きさは適切だった
5 .~・の書き方、量や文字の大きさは適切だった
6.プリントなど補助教材を適切に用いた
7.教員lま侵.をする雰囲気を保つ努力をしていた
B.質問への対応lま適切だった
9文献や資料の紹介lま適切だった
10教員の意欲や撚意が感じられた
1.獲量院に興味を待つことができた
12...要項に沿った肉容の授業だった
総合t平価
日首 10弛 20弛 30也 40也 50% 60唱 70弛 80弘 90世 100% 
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一部共通科目(7)
回答数 169 
銀.の S平価(適切だったか) 白そう思う・ロどちらともいえない 回図そうは思わない
1.慢.の肉容は理解できた
2.説明はわかりやすかった
3.慢.の λビートiま適切だった
4 隠し方や声の大きさは適切だった
5領有書の書き方、畳や文字の大きさは適切だった
6 プリントなど補助教材を適切に用いた
7.教員lま後難をする雰囲気を保つ努力をしていた
8.質問への対応は適切だった
9文献や資料の紹介lま適切だった
10教員の窓欲や然意が感じられた
1.慢.に興味を持つことができた
12...要項に沿った肉容の慢象だった
0% 10司 20唱 30首 40唱 50也 60叫 70首 80首 90首 1∞唱
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一部共通科目 (8)
回答数 162 
授業の評価{適切だったか) 日そう思う・ロどちらともいえない 巴図そうは恩わない
1 授耳障の肉容は理解できた
2鋭明はわかりやすかった
3.慢.の λビードlま適切だった
4.1i1iし方や声の大きさは適切だった
5.板書の書き方、量や文字の大きさは適切だった
6.プリントなど繍助教材を適切に用いた
7.教員lま銀.をする雰囲気を保つ努力をしていた
日質問への対応lま適切だった
g文献や資料の紹介lま適切だった
10 教員の意欲や然意が感じられた
1 .綬.に興味を持つことができた
12.1健司監要項に沿った内容の慢.だった
0也 10覧 20 % 30 也 40 % 50 首 60 首 70 首 80 % 90 也 10 首
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一部共通科目 (9)
回答数 16 
録集の僻価(適切だったか) 白そう思う・ロどちらともいえない 固 図そうは恩わない
1.後.の内容は理解できた
2.脱明はわかりやすかった
3慢業のスピー トiま適切だった
4.隠し方や声の大きさは適切だった
5 .~.の書き方、量や文字の大きさは適切だった
6.プリントなど補助教材を適切に用いた
7.教員は慢.をする雰囲気を保つ努力をしていた
8.質問への対応lま適切だった
9文献や資料の紹介は適切だった
10教員の意欲や然意が感じられた
11.媛業に興味を待つことができた
12. .要項に沿った内容の綬業だった
0も 10耳 20也 30唱 40% 50首 60也 70情 80首 90也 100首
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一部共通科目 (10)
回答数 51 
侵象の評価(適切だったか)
白そう思う・ロどちらともいえない 巴図そうは恩わない
1 授業の内容は理解できた
2 説明はわかりやすかった
3.媛.の λヒ.ートiま適切だった
4 隠し:方や声の大きさは適切だった
5.領書の書き方、量や文字の大きさは適切だった
6.プリントなど繍助教材を適切に用いた
7教員は慢.をする雰囲気を保つ努力をしていた
B質問への対応lま適切だった
9.文献や資料の紹介lま適切だった
10 教員の意欲や然意が感じられた
11. 鐸.に興味を待つことができた
12.s. a要項に沿った肉容の慢.だった
総合評価
郎 10也 20唱 30首 40也 50覧 60% 70唱 80帽 90也 1∞唱
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一部歴史と発展(前期)
回答数 48 
慢.の E草笛(適切だったか)
臼そう思う・ロどちらともいえない 回図そうは恩わない
1.銀銭の肉容は理解できた
2.説明はわかりやすかった
3綬.の λビー ト.，ま適切だった
4隠し方や声の大きさは適切だった
5紙書の書き方、畳や文字の大きさは適切だった
6 プリントなど繍助教材を適切に用いた
7教員l立後.をする雰囲気を保つ努力をしていた
8.質問への対応は適切だった
9 文献や資料の紹介lま適切だった
10教員の窓欲や然意が感じられた
1.慢業に興味を待つことができた
12.1降車庫要項に沿った内容の慢象だった
総合t平価
日 10弘 20唱 30幅 40也 50" 60唱 70司自o!ro 90也 100唱
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一部歴史と発展
回答数 304 
損.の E平価(適切だったか)
白そう思う・ロどちらともいえない 固図そうは思わない
H 受.の内容は理解できた
2.説明はわかりやすかった
3.短.のスピー ド lま適切だった
4.8苦し方や声の大きさは適切だった
5 .~.の書き方、量や文字の大きさは適切だった
6プリントなど繍助教材を適切に用いた
7.教員は慢業をする雰囲気を保つ努力をしていた
8 質問への対応lま適切だった
9文献や資料の紹介lま適切だった
10教員の意欲や終意が感じられた
1.慢業に興味を待つことができた
12.M車E要項に沿った内容の後業だった
0% 20首 40弛 60弛 80 % 100弛
